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42
彼金谷酔花之地。花毎○句而主不歸。49－1(23）
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。??????。。????? ??。。????? ?? ???
q■■■■■q■■■■■
四恩之不同。錐知凡聖之相隔。
一心之難忍。猶迷哀働之自然者也。52－4(27）
<相同～宛如〉
白浪咽石之岸。相同鷲池。
青草敷煙之堤。宛如鷲嶺。32-8(10)
<莫一於〉
當國之事。莫先於大般若會。22-12(2)
悲之又悲。莫悲於老後子。
恨而更恨。莫恨於少先親。5俳12(25）
<半是一半是〉
半是爲菩提。半是爲現世。27-2(5)
－1■■■■■■■■■■■
<非唯～蒙爲〉
非唯果報之殊勝。兼爲佛庭之莊綴。26-11(5)
q■■■■■■■■■■■－
<不一只～不一只〉
佛儀不見。只見春花秋月。
－－
93
法音不聞。只聞溪鳥嶺猿。24-11(4)
q■■■■■■■■■■■■
<不能一不能〉
不能供養此經。亦不能遂任秩。22-11(2)
－ －
<迷一如〉
涕涙流而無從。迷倒雲漢於眼下。
心肝屠而不靜。如呑風胡於胸中。52-5(27）
<猫～況＞
彼一句半偶之功能。佛楢難葬數。
一
況八萬十二之校量。誰敢知淺深。41-11(15）
一
。???????? ?。??????
況於凡身乎。況於下界乎。46-1(20）
1■■■■■■1■■■■■■
